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Mevcut kütüphanecilik kadrolarına kü­
tüphanecilik eğitimi almamış kişilerin 
alınmasına tepki göstermek amacıyla 
Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara 
Şubesi tarafından 26 Şubat 1997 tari­
hinde bir toplantı düzenlenmiştir. Çeşit­
li bilgi merkezlerini temsil etmek üzere 
çok sayıda kütüphanecinin ve Kütüpha­
neler Genel Müdür Yardımcısının katıl­
dığı toplantıda konuyla ilgili bir basın 
bildirisinin hazırlanmasına karar verile­







TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu'nda dü­
zenlenen panelde, kadının eğitiminde 
kütüphanelerin rolü, aile içerisinde ka­
dının eğitimi; yasal haklar açısından ka­
dının eğitimi; kadının eğitiminde top­
lumsal cinsiyet kavramının önemi; tüke­
tici olarak kadın; katılarak öğrenme gibi 
konular ele alınarak tartışılmıştır. H.Ü. 
Kütüphanecilik Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Tülin Sağlamtunç'un bildiri 
sunduğu panel çok sayıda sivil toplum 
örgütü temsilcisi ve öğretim üyesinin ka­
tılımı ile gerçekleşmiştir. Panelden önce 
"Anadolu1 da Kadın" konulu bir film gös­
terilmiştir.
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2. Türkiye'de Internet 
Konferansı Yapıldı.
15 Aralık 1996 tarihinde Acıbadem, İs­
tanbul'da Yeditepe Üniversitcsi'nin ev 
sahipliğini yaptığı 2. Türkiye’de İnternet 
Konferansı, altı panel, 2 çalışma grubu, 
12 eğitim semineri ve 26 bildiri sunula­
rak gerçekleştirilmiştir. 800 kişinin ka­
tıldığı konferans 2 gün boyunca devam 
etmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Kütüphanesi Sempozyumu
Kıbrıs-Gazi Magosa'da bulunan Doğu 
Akdeniz Ünivesitesi tarafından 24-26 
Mart 1997 tarihleri arasında "New In­
formation Environment and Its Applica­




TÜBÎTAK-Uluslararası Ağ ve Bilgi Mer­
kezi (ULAKBİM) bünyesinde bir Ulusal 
Bilgi Merkezi (UBİM) Danışma Kurulu 
kuruldu. 12 kuruluş temsilcisinden olu­
şan kurul ilk toplantısını 26 Şubat 1997 
tarihinde ULAKBÎM Merkezinde yap­
mıştır.
İlk gündemli toplantının 12 Nisan 
1997 günü yapılmasına karar verilmiş­
tir.
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Üniversite Kütüphaneleri 
Sürekli Grubu Oluşturuldu
TKİ) yeni tüzüğü gereği üniversite kü­
tüphanelerinin sorunlarına yönelik ola­
rak çalışacak, TKD bünyesinde çalışa­
cak Üniversite Kütüphaneleri Sürekli 
Grubu kurulmuştur. Çiğdem Özbağ, 
Serhat Bavtur, Ozan Dinçcr, Erdal Akıl­
lı, Ferhal Öcal'dan oluşan grup çalışma­
larına başlamıştır.
Akademik Yükselmeler
Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphane­
cilik Bölümü Araştırma Görevlisi Oya 
Gürdal, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Araş­
tırma Görevlisi Ümit Konya, üyelerimiz­
den Tayfun Gülle, Zeynep Onat Öz ve 
Fatoş (Gür) Akmoğlu doktora çalışmala­
rını tamamlayarak doktor ünvanı almış­
lardır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü' nden 
Dr. Mesut Yalvaç yardımcı doçent ol­
muştur.
Atamalar
Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphane­
cilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Se­
kine Karakaş DTCF Dekan Yardımcılığı 
görevine getirilmiştir.
TKD'nin Yeni Tüzüğü 
Yürürlüğe Girdi
Yeni Görev
Üyelerimizden Erhan Erkan Ankara İn­




Talat Halman "Üçüncü Bin Yıla Girer­
ken Kütüphaneler" başlıklı bir konfe­
rans verdi. Katılımın oldukça yüksek ol­
duğu konferansta kütüphane ve kütüp­
haneciliğin geleceğine ilişkin konular ve 
sorunlar ele alındı. Konferans ilgiyle iz­
lendi.
Milli Kütüphane 
Başkanı Tuncel Acar 
Kazakistan'a Gitti
Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar, 
Kazakistan Milli Kütüphanesinin kuru­
luşunun 50. Yılı kutlamalarına katılmak 




Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakül­
tesi Kütüphanecilik Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fahriye Gündoğdu 
Fransa'ya yerleşmek üzere bölümdeki 
görevinden ayrılmıştır.
TKD'nin 17. Genel Kurulunda üyelerin 
oylarıyla kabul edilen TKD'nin yeni tü­
züğü, İçişleri Bakanlığı tarafından onay­
lanarak yürürlüğe girmiştir.
Emeklilik
Meclis Kütüphanesi Müdürü Hilmi Çe­
lik, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü 
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Yusuf Tavacı ve TÜBÎTAK ULAK-BÎM 
Enformasyon Hizmetleri Müdürlüğü ça­
lışanlarından Yurdanur Taneli emekliye 
ayrıldılar. Ankara İngiliz Kültür Heyeti 
Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Pınar 
Yamaç ve Merkez Bankası Kütüphanesi 





1997 Perran Özben Kütüphanecilik 
Ödülü sonuçları açıklandı. Buna göre: 
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik 
Bölümü'nden Cennet Akış'm "Üniversite 
Kütüpühanelerinde Teknik Hizmetler 
Bölümünün Ergonomik Olarak Düzen­
lenmesinin Verimliliğe Etkileri" adlı ça­
lışması birinciliğe, İ.Ü. Edebiyat Fakül­
tesi Kütüphanecilik Bölümü'nden Ad­
nan Çapa'nm "Yazma Eserlerin Koru- 
ma-Bakım Çalışmaları ve Ragıp Paşa 
Kütüphanesi" adlı çalışması ikinciliğe, 
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik 
Bölümü'nden Hümeyra Ceylan'm "Ço­
cuk Kütüphanelerinde Yararlandırma 
Hizmeti ve Üsküdar'daki Çocuk Kütüp­
hanesinde Durum" adlı çalışması üçün­
cülüğe değer görüldü.
Ayrıca İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kü­
tüphanecilik Bölümü'nden Kamil Yeşil- 
taş'm "Kütüphanede Patent" ve H.Ü. 
Kütüphanecilik Bölümü'nden Arzu Ge- 
diközer'in "Süreli Yayınlarda Kaynak 
Paylaşımı" adlı çalışmalarına da mansi­
yon verildi.
Vefat
Kütüphaneci Muzaffer Gökman ve kü­
tüphaneciliğin gelişimine önemli katkı­
ları olmuş olan Sami Nabi Özerdim'i 
kaybettik.
